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z. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN I.INIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 17\ /xIII/D,fKEPl2ot8
, 
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING DAN PENGUJI KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PROFESI NERS
SEMESTER GENAP TAHLIN AKADEMIK 20 T7 I2O T8
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN LINIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan proses belajar mengajar perlu diadakan
kegiatan ujian komprehensif bagi mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas
Keperawatan Universitas Andalas;
b. Bahwa untuk tertibnya administrasi kegiatan tersebut diatas perlu ditetapkan pembimbing dan
penguji komprehensif Program Studi Profesi Ners semester genap tahun akademik2017l20l8;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
1. Undang 
- 
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional;
2. Undang 
- 
undang Nomor 72 tahunZ}l2 tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentane Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
4t7 tahun 2013 tentang statuta'5. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor
Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Nomor. 26SlIIIlANnand-20i6 tentang pengangkatan Dekan Fakulats
Keperawatan Universitas Andalas periode 2016 
- 
2020;






nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai pembimbing dan
penguji komprehensif Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Andalas pada semester
Genap tahun akade mik 20 I 7 I 20 1 8
Pembimbing dan penguji beftugas membimbing dan menguji mahasiswa dalam melaksanakan
praktek profesi Ners sebagai kelengkapan dalam memperoleh gelar Ners (Ns) pada Fakultas
Keperawatan Universitas Andalas semester Genap tahun akademik 201712018
Surat keputusan berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang
a Tanggal 0l Januari 2018
morKEPERAwAr^.









DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN I.]NIVERSITAS ANDALAS
: 15't /)flIyDIFKEP/2018
: 01 JANUARI2OlS
: PENETAPAN PEMBIMBING DAN PENGUJI KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI
PROFESI NERS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMTKaOITIaAIS
\,
NO PEMBIMBING UTAMA NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR sKs
I
Reni Prima GustY, S.KP'
M.Kes




2, Anggia Similikiti t641312034
3. Nindi Febriani 1641314058
4. Debora Gontina M 1741313003
5. Miftahul Jannah 1741312018
6. Rila Surya Putri t7413120t6
2 HemaMalini, S.KP, MN, PhQ
J. Yorika Hafelani 16413 12003 Keperawatan
Medikal Bedah
2
2. Sri Ratna Dewi 16413 12015





2. Ridha Oktarida 16413 14056
3. YulvaDewi t741313011
4. Ill4LeftiZ,anti 17413 13010
5. Marni Sudarsih 17A1,3l.3A]2
4
Ns. Elvi Oktarina, M.KeP,
Sp.Kep.MB




2. Henita Eka Putri 16413 12038
3. YelzaNigita t641312035
4. Widiyawati 17413120t4
5. Nadia PrimayeszkY t741312008




6 Ns. Leni Mvrdawati, M.KeP 
,r.




Z tinaAnnisa FauziYYah l64finazl
3. Indri Patricia r641312028
4. Jeksi Armando t741312025
5. Fenny Frisiska 17413 13018
6 Wira Syukriani r741312031
7. Rahma Nike 1641313020






Ns. Rika Fatmadona, M.KeP,
Sp. Kep.MB
1. Putri Desna Sart
2- Mefita Hudriyah 1641312072
3. Fatma Ratni t641312025
4. Afrilia Safira 1641312013





NO PEMBIMBING UTAMA NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR sKs
6. Annisa Fitriani. N 1641312427
7. Nelfiza 1741312013
8. Yuliarni Rosa Fitri 174131201',7
9. Rahmayuni 1641312016
l8
I t. Firsha Vellya Arda 1641312033
2Gusti Sumarsih, S.Kp,
f, r D:^*^l
2. Friska Rahmadia 1641312024
3. LeylaBeno Safira 1647372012
4. Livia Tessa Surya 1641312040
5. Mita Sumita r641312032
6. TriFuji Rahmi Zalni 164131204r
7. YaziaRahma Handika 1641312026
8. Welly Risa 1641312011
9. Febby HandrianY 1641312Ar7
10. Wulan Rija Pratiwi 164t312023
11. Dini Hayati t64nl2A37
12. Amina Yusriati 1641312018
13. Ganda Harrisa Ahmar 1741312004




16. Fitria Ananda Putri 17413 12009
17. Nofran PadliansYah 1 641 3 14098
18.lman Susilo 1641312008
19. Fitriani 1741312001
20. Juli Juwita 17413t3020
21. Amelia Azmi 1741312010
22. Luthvi 1741312003
23. Rahma Fitri Asmar t741312A47
24.Curt Aulia Rahmi 1741312036
25. Firsty Sekar Anggraini 174t312039
26. Mutia Hasrati 1741312032
27.Hesty Difitriani 1741312023
28.lta Suranti t741313014
29. Elsa Fitra t-t41312024
30. Siska Yanti t74Bl3A02
31. Pidda Raini t741312034





Nalvra ltauAsrswA NOBP MA'i'A AJAI(NO --privtmnnuNc UTAMA
Ns. Lili Fajria" S.KeP,
M.Biomed
r Ns. Yanti PusPita Sad, M'KeP

























Vetty Priscilla, S'KP, M'Kefl'
Sp. Mat.,MPH











2. Ade Novita r 7413 13001











Ns. Yondrizal Nurdin, S'KeP'
M.Biomed
Ns. Mahathir, M.KeP, SP'Kom
Fitra Yeni, S.KP, MA
I
























































: 01 JANUARI 2018
: PENETAPAN PEMBIMBING DAN PET{GUJI KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI
PROFESI NERS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIKaAfiNOIS
',
J
NO PEMBIMBING PENDAMPING NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR SKS
I Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes




3. Sri Ratna Dewi I 6413 l20l 5
2 Hema Malini, S.Kp, MN, PhD
l Anggia Similikiti 1641312034 Keperawatan
Medikal Bedah
1
2- Nindi Febriani 16413 14058
t REni Prima Gusty, S.Kp, M.Kes
l. DwiNoviyani t641312439 Keperawatan





2. Henita Eka Putri 1541312038
3. YelzaNigita 1641312035
4. Widiyawati tT4B0AM
6. Nadia Primayeszky t74t31,20a8
5 Ns. Yuldanita, S.Kep l. Yesi Wulandari 164r3 13006 KeperawatanGawat Darurat 2
6
Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.
Kep.MB






3. Indri Patricia 1641312028
4. RahmaNike 16413 13020
5. DolaDestiyesi r64t312042
7 Ns. Leni Merdawati, M.Kep




2. Mefita Hudriyah 1641312022
3. Fatma Ratni 1641312025
4. Afrilia Safira t64t3l2at3
5. FebrijaNofri Yanti 16413 12029
6. Annisa Fitriani N 1641312427
7. Rahmayuni 1641312016
8 Ns. Mahathir, M.Kep, Sp.Kom





3. LeylaBeno Safira r64t312012
4. LiviaTessa Surya t641312040
5. Mita Sumita t64]3l2A32
6. Tri Fuji RahmiZalni t6413nA4t
7. YaziaRahmaHandika 164t312026
L Welly Risa 1641312011
9. Febby Handriany t641312017
10. Wulan Rija Pratiwi 1641312023
11. Dini Hayati 1641312037
oI
NO PEMBIMBING PENDAMPING NAMA MAIIASISWA NOBP MATA AJAR sKs
12. Amina Yusriati 164r312018
13. Ganda Harrisa Ahmar 174131?004
14. Nanda Wilda Lestari 17413 r2005
l5.Nurul Azura 1741312002
16. Fitria Ananda Putrt 1741312009
lT.Nofran Padliansyah r6413 14098
18.lman $usilo 1641312008
19. Fitriani 174,312A0[
20. Juli Juwita t741313024
2l.AmeliaAzmi 1741312010
22. Luthvi 1741312003
23. Rahma Fitri Asmar 1741312007
24.CurAulia Rahmi t74t3na36
25. Firsty Sekar Anggraini 1741312039
26. Mutia Hasrati 1741312032
27. Hesty Difitriani 774]312A23
28.ka Suranti 1741313014
29. Elsa Fitra 174n12424
30. Siska Yanti t74t3I30A2
31. Pidda Raini 1741312034
32. Lola Yunita Kristina t741312A83
33. Mela Mustika 174t313007
34. Winda Okta Flowrrina 174t312022
35. Fitri Yani 174r3t202r





2. Elvia Donny Harida 1741,3fiAfi
3. AdeNovita l 7413 13001
4. Winda Mulyani t74l3t2020








t0 Vetty Priscilla, S.Kp, 
M.KeP, SP.
Mat MPH
1. RadhitaYaumil Adha 17413r20t2 Keperawatan
Maternitas
7
2. Nindia Lorenza Fide t74t3l20tt
1l Ns. Lili Fajria, S.Kep, M.Biomed
l. Risa Fadhilah 1741312429 Keperawatan
Maternitas
2
2. Desi Susanti 17413 12015


















t6 Ns. Hermayenti, S.Kep





NO PEMBIMBING PENDAMPING NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR SKS
17 Ns. Yola Febrianti, S.Kep i. Wira Syukriani 1741312031 Keperawatan
Medikal Bedah 2
18 Mulyati, S.Kp 1. Yulva Dewi 17413130U KeperawatanMedikal Bedah 2
19 Ns. Yulia Susanti, S.Kep 1. Mefri Zanti t7413I30tA KeperawatanMedikal Bedah 2
20 Ns. Deliana, S.Kep l. Marni Sudarsih 17413t3012 KeperawatanMedikal Bedah 2
21 Ns. Ellie Firdamila 1. Yuliami Rosa Fitri 1741312017 Keperawatan
Medikal Bedah 2
22 Agus Sri Banowo, SKp, MPH
1. Nita Deswita t741312426 Keperawatan
Keluarga dan
Komunitas
22. Resha Permata 1741312027
3. Qur'aini 174t312019
23 Fitra Yeni, S.Kp, MA
l. Dhoni Satria t741313006 Keperawatan
Keluarga dan
Komunitas
12. Yuli Andri t741313203
3. Melly Solina t74t313013
24
Ns. Yondrizal Nurdin, S.Kep,
M.Biomed
1- Yulvika Sari 17413130M Keperawatan
Keluarga dan
Komunitas
22. Melly Solina 1741313013
3. Silvia Anindita t74t3l3AA'
25 Ns. Mimi Febrianny, S.Kep
l. Yuni Alfitria Murni fl4t-an$s Keperawatan
Gawat Darurat 22. Tessi Syafriani t74t3na3'1








Xtffiffiti' br** F AKSLTA s Kry ry+y1r AN LTNIvERS IrAS ANDALAS; l?\ DfiII/DIFKEP/2018
: 01 JANUARI2018
:PENETAPANPEMBIMBINGDANPENGUJIKoMPREHENSIFPRoGRAMSTUDI
PROFESI NERS SEVTESiEN GENAP TAHUN AKADEMIKaAITI}OIE
s
NOBP ttnl l.'.ru,n I sKs
TIIA*TN.PENGUJI NAMA MAHASISWANO 16413120361. Mutia Suandi
1
Reni Prima GustY' S.KP,
M.Kes
NggiaSimilikiti 1641.3na34
g. Owi NoviYani t64t312039
4. Ridfitoktarida 1641314056
5. Ninoi Febriani 16413 14058
eTatyuAst*t 1641312030
Z futmi Ratni 1641312025
8. Afrilia Safira 1641312013










2 Esi AfriYanti, S.KP, M'Kes
1. Mutia Suandt
2 Yorika Hafelani 16413 12003
3. Sd Raina Dewi 1641312015
+. PwiNoviYani 1641312039




?. Fenny Frisiska r7413 13018
& Yulva Dewi 1741313011
q. MefriZanti 1741313010
tO. tvtarni Sudarsih 17413 13012
11. RahmaYuni t641,3ra0rc
D. RahmaNike 1641313020
iT n.'to f)esrivesi 1641312047
1641312036
2
Ns. Elvi Oktarina, M'KeP,
Sp.Kep.MB
l. Mutia Suandt




l-utri Desna Sari t641.3na]9
e tvtefta HudriYah 164fi]2A22
?Jndri Patricia 1641312028
S. Miftahul Jannah I 7413 1201 8






2- Henita Eka Putri 1641 3 12038
3. VebaNigita r6413]2A35
+lm Wulandari 16413 13006
s.-TGi Alfitria Murni 1741312035




NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR SKSNO N^AMA PENGUJI
8. Nadia PrimaYeszkY 17413 12008
4 Ns. Widia Wati, SP.KeP.MB




2. Anggia Similikiti r641312034
3. Yorika Hafelani 16413n043
4. Sri Ratna Dewi 16413 12015
5. DwiNoviYani 164t312039
6. Ridha Oktarida 16413 14056
7. Nindi Febriani 16413 14058
5 HemaMalini, S.KP, MN, PhD




2. Yorika Hafelani 1641312003
3. Sri Ratna Dewi t541312A$
4. Nindi Febriani 16413 14058
5. Lina Annisa FauziyYah 1641312021
6. Annisa Fitriani N 1641312027
7. MefriZanti 1741313010
8. Nelfiza t741312013
9. Yuliarni Rosa Fitri 1741312017
6




Z Srl Ratna Dewi 1641312015
Ns. Dally Rahman, M.KeP,
Sp.Kep.MB
3. Nindi Febriani 16413 14058
4. Jeksi Armando 174fi1.?,025




22. Yuni AlfitriaMurni 1741312035
3. Tessi Syafriani t741312037
4. Pradhita HendriYeni t74l3nA28





2. HenitaEka Putri l64r 3 12038
3. YelzaNigita 1641312035
4. Widiyawati r74t312014
5. Nadia PrimaYeszkY 174t3 12008
I Ns. Farida Fahmi, S.KeP
t. YokaMutia | 1641312014 Keperawatan
Gawat Darurat
22. Henita Eka Putri 1641312038
3. YelzaNigita 1641312035






3. Yesi Wulandari 16413 13006
4. Pradhita HendriYeni 1741312028
5. Widiyawati t741312014
O. Nadia PrimaYeszkY t741,3,2A08
l0 Ns. lIj.Yuldanita, S.KeP
l. Yesi Wulandari 1641313006 Keperawatan
Gawat Darurat
,




12 Ns. Leni Merdawati, M.KeP




2. Putri Desna Sari 1641,312A,9
T tvtefita Hudriyah 1641312022
4. FahnaRatni 164r3t2025
5. AfriliaSafira 1641312013
6. FebrijaNofri Yanti 1641312029
\}
.g
NO NAMA PENGUJI NAMA MAIIASISWA NOBP MATA AJAR sKs
7. Lina Annisa Fauziyyah 1641312021
8. Indri Patricia 1641312028
9. Annisa Fitriani N t64t312027
10. Jeksi Armando 17413t202s
I 1. Fenny Frisiska 17413 1301 8
12. Wira Syukriani t74131oA31
13. Rahmayuni t641312016
l4.Rahma Nike 16413 13020
15. Dola Desriyesi 1641312442
l3 Ns. Rika Fatmadona, M.Kep,
Sp. Kep.MB
L Wahyu Astuti t64t3taWA
Keperawatan
Medikal Bedah 2
2. Putri Desna Sari t5413l2A'9
3. Mefita Hudriyah 1641312022
4. Fatma Ratni 1641312025
5. Afrilia Safira 16413t2013
6. Febrija Nofri Yanti 1641312029
7. LinaAnnisa Fauziyyah t64t3l202l
8. tndri Pahicia r6413t2028
9. Annisa Fitriani N 1641312027
10. Yulva Dewi 17413 l30l I
I l.Marni Sudarsih 174t313012
l2.Nelfiza 17413t2013
13. Yuliarni Rosa Fitri 1741312017
14. Rahmayuni t64t3u0rc
l5.RahmaNike 1641313020
16. Dola Desriyesi t6413t2042
t4 Ns. Silvia Handayani, S.Kep
l. Wahyu Astuti t64t312a30
Keperawatan
Medikal Bedah 2
2. Rila Surya Putri 1741312016
3. Jeksi Armando t741312025
4. Wira Syukrini 174131203r
5. RahmaNike l 6413 13020
15 Ns. Ellie Firdamila, S.Kep
1. PutriDesna Sari t6413,2A19
Keperawatan
Medikal Bedah
22. Indri Patricia t641312028





2. Yulva Dewi 17413 1301 I
3. Marni sudarsih 1741313012
4. Mefri Zanti r74r313010
5. Rahmayuni 1641312016
t7 Ns. Hermayenti, S.Kep
1. Afrilia Safira 1641312013
Keperawatan
Medikal Bedah
22. Yulva Dewi tT413I3Atr3. Nelfiza t74r312013
4. Fenny Frisiska 174r3 13018
r8 Ns. Deliana, S.Kep
l. Febrija Nofri Yanti 1641312029 Keperawatan
Medikal Bedah 22- Dola Desriyesi 17413120423. Marni Sudarsih t7413130t2
19 Ns. Yola Febrianti, S.Kep
1. LinaAnnisa Fauziyyah 1641312021
Keperawatan
Medikal Bedah
22. Wira Syukriani 174131203t
3. Nelfiza t7413120t3
4. Yuliarni Rosa Fitri t74BnAt7
2A Ns. Yulia Susanti, S.Kep
l. Annisa Fitriani N 1641312027 Keperawatan
Medikal Bedah 22. Lf;effiZanti 1741313010
,3
s
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR sKs
2t Gusti Sumarsih, S.Kp,
M.Biomed
l. Firsha Vellya Arda 6413 2033
Keperawatan
Gerontik 2
2. Friska Rahmadia 16413 zo24
3. Leyla Beno Safira 6413 2012
4. Livia Tessa Surya 6413 2040
5. Mita Sumita 6413 2032
6. Tri Fuji Rahmi Zalni 6413 2041
7. YaziaRahmaHandika 6413 2026
8. Welly Risa 6413 2011
9. Febby Handriany 6413 2At7
10. rl/ulan Rija Pratiwi 6413 2A23
I l. Dini Hayati 6413 2437
12. Amina Yusriati 6413 2018
13. Ganda Harrisa Ahmar 7413 2004
l4.Nanda Wilda Lestari 't4t3 2005
15.Nurul Azura 7413 2002
16. Fitria Ananda Putri 7413 2009
lT.Nofran Padliansyah 64t3 4098
lS.Iman Susilo 6413 2008
19. Fitriani 7413 2001
20. Juli Juwita 7413 3020
2l.Amelia Azmi 7413 2010
22.Luthvi 7413 2003
23.RahmaFitti Asmar 74t3 2007
24.Cut Aulia Rahmi 74t3 2436
25. Firsty Sekar Anggraini 7413 2039
26. Mutia Hasrati 7413 2032
27. Hesty Difitriani 7413 2023
28. Ita Suranti 7413 3014
29. Elsa Fitra 7413 2024
30. Siska Yanti 7413 3042
31. Pidda Raini 74t3 2034
32. Lola Yunita Kristina 7413 2083
33. Mela Mustika 7413 3007
34. Winda Okta Flownina 7413 2022
35. Fitri Yani 7413 2021
22 Ns. Mahathir, M.Kep, Sp.Kom
1. LFirsha Vellya Arda 64t3 2033
Keperawatan
Gerontik 2
2. Friska Rahmadia 6413 2024
3. Leyla Beno Safira 6413 2012
4. Livia Tessa Surya 6413 2040
5. Mita Sumita 6413 2432
6. Tri Fuji Rahmi Zalni 64t3 2A4t
7. Yazia Rahma Handika 6413 2026
8. Welly Risa 6413 20tt
9. Fehby Handriany 6413 2017
10. Wulan Rija Pratiwi 64t3 2023
11. Dini Hayati 6413 2037
12.Amina Yusriati 6413 201 I
13. Ganda Harrisa Ahmar 7413 2004
14.Nanda Wilda Lestari 7413 2005
15.Nurul Azura 7413 7002
16. Fitria Ananda Putri 7413 2409
r>
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR SKS
I
IT.Nofran Padliansyah 1641314098





23.Rahma Fitri Asmar r74r3t2007
24.Cut Aulia Rahmi t741312036





3O.Pidda Raini 174 3t2034
3 1 .Lola Yunita Kristina 174 3 12083
32.Mela Mustika 174 3 1 3007
33.Winda Okta Flowrrina 174 312022
34.FitriYani 174 312021
35.Siska Yanti 174 313002





2. Nita Deswita t74 312026
3. Elvia Donny Harida t74 313017
4. Ade Novita 174 3 13001
5. Dhoni Satria 174 3 13006
6. Resha Permata 174 312027
7. Qur'aini 174 312019
8. Yulvika Sari 174 3 1 3004
9. Yuli Andri 174 313203
l0.Melly Solina 174 313013
1 l.Silvia Anindita I 741 3 13005
12.Winda Mulyani t74 312A20
23
Agus Sri Banowo, SKp,
MPH




2. Nanda Wilda Lestart t74 3 1200s
3. Nurul Anxa 1"]4 3]2042
4. Fitria Ananda Putri 174 312049
5. Nofran Padliansyah t64 3 14098
6. Iman Susilo 164 3 12008





2. AdeNovita 174 313001
3. Dhoni Satria 174 3 13006
4. Resha Permata t74 312027
5. Yuli Andri t74 313203
6. Nita Deswita 174 312026
7. Elvia Donny Harida t74 313017
8. Qur'aini 174 312019
9. Yulvika Sari 174 3 13004
10. Melly Solina t74 313013
I 1. Silvia Anindita 174 3 I 3005
12. Winda Mulyani t74t3t2020
24 Ns. Bunga Permata Wenny,
l. Friska Rahrnadia 164 312424 Keperawatan
Gerontik
22. LiviaTessa Surya 164 312040
\.
a,
NO NAMA PENGUJI NAMA MAIIASISWA NOBP MATA AJAR SKS
M.Kep 3. Mita Sumita 16413t2032
4. Welly Risa 1641312011
5. Wulan Rija Pratiwi 1641312023
6. Amina Yusriati 16413 12018
7. Ganda Harrisa Ahmar l74t3l2A04
8. Nanda Wilda Lestari 174131200s
9. Nurul Azvra I74t31o002
10. Fitria Ananda Putri t741312009
l l.Nofran Padliansyah 1641 3 14098
12.Iman Susilo 16413 12008
26 Fitra Yeni, S.Kp, MA




2. Friska Rahmadia 1641312024
3. Leyla Beno Safira t641312012
4. Livia Tessa Surya 164t312040
5. Mita Sumita 164t312032
6. Tri Fuji Rahmi Zalni t64131oA41
7. Yazia Rahma Handika t6413,2a26
8. Welly Risa 164t31201t
9. Febby Handriany 164t3t2017
l0.Wulan R[ja Pratiwi t64l3t2023
l l.Dini Hayati 1641312037





17.Rahma Fitri Asmar t7413n407
18.Cut Aulia Rahmi 1741312036







26.Lola Yunita Kristina 1741312083
77.Mela Mustika 1741313007
28.Winda Oka Flowrrina 1741312022
29.Fitri Yani L741nl'20zr





2. Yulvika Sari t741313004
3. Yuli Andri 17413t3203
4. Melly Solina 17413 13013
5. Silvia Anindita I 7413 13005
6. Winda Mulyani 174r3t2024
27 Randy Refnandes, M.Kep




2. LeylaBeno Safira t641312012
3. Tri Fuji Rahmi Zalni 1641312041
4. Yazia Rahma Handika 1641312026
5. Febby Handriany 16413120t7
6. Dini Hayati 1641312037
NO NAMA PENGUJI NAMA MAIIASISWA NOBP MATA AJAR sKs
7. Fitriani tT4131.2AAI
8. Juli Juwita t74t3BA20
9. AmeliaAzmi 1741312010
l0.Luthvi 17413n0a3
I l.Rahma Fitri Asmar 1741312007
28







2. RadhitaYaumil Adha 17Atltzatz
3. Risa Fadhilah t74fina29
4. Nindia Lorenza Fide t74nnafi
5. Apriana 174t3t2041
6. Desi Susanti 174l3tz0rs
29 Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep
l. Mailany Ratria
Ningrum
I 741 3 13008
Keperawatan
Maternitas 2
2. Radhita Yaumil Adha 1741312012
3. Risa Fadhilah 174BnA29
4. Nindia Lorenza Fide 174t312011
5. Apriana 1741312041
6. Desi Susanti 174131201s
30







2. Radhita Yaumil Adha 1741312012
3. Risa Fadhilah 1741312029
4. Nindia Lorenza Fide 1741312011
5. Apriana t741312041
6. Desi Susanti 174l312At5





Maternitas 22. Apriana 1741312041
32 Ns. Widra" S.ST
I. Radhita Yaumil Adha t7413nAn
Keperawatan
Maternitas 2
2. Risa Fadhilah t74t3t2029
3. Nindia Lorenza Fide t74l3ta}fi
4. Desi Susanti 174t3t20ts






2. Miftahul Jannah t741312018
3. Fatma Ratni 164131202s
4. Rila Surya Putri t74t3u0rc





Medikal Bedah 22. Miftahul Jannah 1741312018
3. Fenny Frisiska 1741313018
35 Ns. Yuhelmi, S.Kep 1. Jeksi Armando 1741312025 Keperawatan
MedikalBedah 2




2. Firsty Sekar Anggraini 1741312039
3. Mutia Hasrati t74t312032
4. Hesty Difitriani t741312A23
5. Ita Suranti t741313014
6. EIsa Fiha 17413t2024
7. Siska Yanti t7413n0A2
t'
E-
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NOBP MATA AJAR SKS
8. Pidda Raini 74 J 2034
9. Lola Yunita Kristina 74 3 2083
10. Mela Mustika 74 J 3007
I l. Winda Okta Flowmina 74 J 2022
12. Fitri Yan 74 J 2021





2. Nita Deswita 74 3 2426
3. Elvia Donny Harida 74 3 3017
4. Ade Novita 74 J 3001
5. Resha Permata 74 aJ 2027
6. Qur'aini 74 3 2019
37
Ns. Yondrizal Nurdin, S.Kep,
M.Biomed





2. Nita Deswita 74 3 2026
3. Elvia Donny Harida 74 5 3017
4. Ade Novita 74 3 3001
5. Dhoni Satria 174 31306
6. Resha Permata 74 aJ 2027
7. Qur'aini 74 3 2019
8. Yulvika Sari 74 aJ 3004
9. Yuli Andri 74 ) 3203
10. Melly Solina 74 3 301 3
11. Silvia Anindita 74 3 300s
12. Winda Mulyani 74 J 2020
38 Ns. Mimi Febrianny, S.Kep
l. Yuni Alfitria Murnr 74 3 7035
Keperawatan
Gawat Darurat
22. Tessi Syafriani 74 3 2037
3. Pradhita Hendriyeni 74 3 2028
39 Ns. Ade Wahyu Alti, S.Kep
l. Yuni Alfitria Murni 74 3 2035
Keperawatan
Gawat Darurat 2
2. Tessi Syafriani 14 3 2037
3. Pradhita Hendriyeni -14 J 2028
40 Ns. Lina Yerni Parlina, S.Kep
1. Widiyawati 74 J 2AU Keperawatan
Gawat Darurat
22. Nadia Primayeszky 74 J 2008
t-
